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Review of the Research on ASEAN Regional Economics in China
Wang Qin
Abstract：In recent years，the researches on ASEAN regional economy have made a great progress in China
due to the rapid development of ASEAN regional economy. This paper reviews the literatures related to this topic.
Currently most Chinese research institutes engaging in ASEAN’s regional economy are belonging to universities，
academies of Social Sciences and governments. They are located in Beijing，Shanghai，Guangdong，Fujian，
Yunnan and Guangxi. Generally，the ASEAN regional economy studies in domestic organizations have a significant
improvement in the level of scientific research， personnel training， information construction， degree of
internationalization，and the ability of participating in the government decision makings. However，compared with
the best research organizations around the world，our domestic research still has a lot of disadvantages.












中国对东盟区域的系统研究始于 20 世纪 30 年
代，50 年代中期国内出现了该区域研究的专门学术
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切等。20 世纪 80 年代中期起，东盟国家相继进行了
公司治理结构的调整与改革，亚洲金融危机迫使各
国加快了公司治理的步伐。各国政府普遍意识到，
公司治理结构的不完善是导致金融危机的重要原因
之一。东盟各国政府先后成立了公司治理的专门机
构，出台一系列公司治理法规和措施，以建立和完善
国内的公司治理结构。与此同时，随着越南加入
WTO 后市场化进程的加速，越南国有企业的产权改
革和公司治理问题也愈显突出，政府纷纷出台相关
的法律法规，为国有企业产权改革和公司治理提供
基本原则和法律框架②。
（七）东盟区域经济一体化
在全球性区域经济一体化的浪潮中，东盟区域
经济一体化迅速兴起。该区域经济一体化加速发展
是以全球性区域经济一体化的浪潮、中国入世的区
域影响、亚洲金融危机的冲击和东盟与周边国家经
济关系日益密切为背景的。当前，东盟区域经济一
体化主要从 3 个层次展开：一是东盟区内经济一体
化；二是东盟与区外国家的自由贸易区；三是东盟成
员国与区外国家的双边或多边自由贸易协定。东盟
国家根据自身的经济政治利益，积极制定和调整区
域经济一体化战略。东盟倡导多边卷入、实现大国
均衡的区域化战略；以自身区域化为核心、多层次推
进区域一体化进程；强调区域一体化内容的多样性
和开放度；注重在区域一体化过程的主导作用。东
盟区域经济一体化进程的加速发展，将对亚洲区域
经济发展和地缘政治格局产生重要的影响③。
（八）中国与东盟区域经济合作
近年来，中国与东盟的经济关系飞速发展，进入
一个全面合作与发展的新阶段。随着中国—东盟自
由贸易区即将全面建成，中国与东盟经济关系呈现
出一系列新的格局变化，这主要表现为中国与东盟
经济合作的框架和机制得以确立，双边经贸合作规
模迅速扩大，全方位、多层次和宽领域的经济合作不
断深化，区域经济一体化的程度逐步提高。不过，中
国与东盟经济关系发展仍存在一些亟待解决的问
题。例如，中国与东盟经贸合作全面展开，但其合作
领域有待进一步深化；双边经贸合作模式较为单一，
主要依赖政府投入；双边经贸合作存在不均衡性，中
国与东盟各成员国间、货物与服务贸易间、相互投资
领域和政府与企业间发展不平衡，以及其它一些非
经济因素等④。
三、对未来东盟区域经济研究的几点看法
伴随着东盟经济的迅速崛起和中国—东盟区域
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一体化的加速发展，东盟区域经济发展将是国内外
学术机构和学者持续关注的课题，中国对东盟区域
经济研究的规模和领域将进一步扩大和深化。为此，
我们必须密切跟踪东盟区域经济发展的最新动态，
加强东盟区域经济的理论性、前沿性和基础性研究，
注重多学科和综合性的研究，推进各研究主体的协
调创新和优势互补。
首先，加强东盟区域经济问题的理论性、前沿性
和基础性研究。长期以来，我国的东盟区域经济研
究以概况介绍和热点分析居多，一些理论性、基础性
和前沿性问题涉及较少。例如，经济全球化与东盟
经济发展、东盟国家的工业化、产业结构与产业政
策、农业与农村发展、农业剩余劳动力的转移、经济
发展与贫困化、国际产业分工和区域生产网络中东
盟的角色、区域经济一体化的福利效应等。因此，我
国的东盟区域经济的研究者必须调整研究的方向和
重心，借鉴和运用当代经济全球化和区域化理论、发
展经济学、区域经济学等理论及其方法，以东盟区域
的工业化、经济增长、结构变迁、体制运行、区域一体
化等为研究重点，分析影响东盟区域经济发展的结
构性和制度性因素，探索全球化与区域化进程中该
区域经济的基本特征和发展趋势，为我国的现代化
建设提供可资借鉴的国际经验。
其次，注重东盟区域经济的多学科、综合性的研
究。作为世界经济学科的组成部分，东盟区域经济
研究的领域十分广泛、交叉性强，许多重大和前沿课
题往往不是单一学科所能完成的，而是涉及到多种
学科。另一方面，由于东盟区域涵盖 10 国，各国经
济发展存在着历史性、结构性和制度性的较大差异，
加上东盟国家以外向型经济为主，受到国际经济政
治因素的诸多影响。因此，我国的东盟区域经济的
研究者必须培养多学科、多领域、多角度进行综合性
研究的能力。目前，我国对东盟区域经济研究的队
伍主要由受世界经济专业、应用经济学科专业和其
他专业训练的人员组成，不同学科和专业背景直接
影响到现有研究的质量。以区域经济为主的研究者
注重跟踪东盟经济发展动向，能较好地把握区域经
济发展的格局与趋势，但在某些具体领域研究的理
论与方法不足；而偏重某个应用经济学科的研究者
熟悉本学科的理论和分析工具，但对东盟区域经济
发展缺乏跟踪研究和总体把握，这些都是未来东盟
区域经济研究中需注意解决的问题。
第三，推进东盟区域研究主体的协同创新和优
势互补。所谓协同创新是指创新资源和要素有效汇
聚，通过突破创新主体间的壁垒，充分释放彼此间的
创新要素活力而实现深度合作。目前，中国涉及东
盟区域经济研究的机构主要隶属于高等院校、社会
科学院和政府部门，三大系统的研究机构各具优势、
互有侧重。国内高等院校东盟区域研究，具有重视
基础研究、学科建设和人才培养的优势；社会科学院
的相关机构，注重基础研究和应用研究相结合；政府
部门的研究机构，则主要从事对策研究。如果在有
关政府部门的指导下，推进三大系统的研究机构之
间、行业企业、以及国外研究机构的深度合作，探索
适应于不同需求的协同创新模式，将有助于提升中
国的东盟区域经济研究的水平。
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